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Times , April 4, 1907）
注







期のシアトル・タイムズ紙については John R. Litz氏によって The Japanese in the Seattle times : January 1, 1900 to
December 31, 1909 , Seattle, c1995という目録が作成されており，そうでない場合と比較して作業ははるかに容易であっ




６．『新聞従業員組合時報』１９３１年１０月１０日号（Karl Yoneda Papers, UCLA, Box 5 and Japanese American Research Project,
UCLA, Box 351）および『新世界朝日』１９３５年７月３０日（Karl Yoneda Papers, Box 2）。なお，「日本人労働組合」の設立
はこの記事では１９０７年頃となっているが，ヨネダが引用している『新世界』紙の阿部自身の回想によれば１９０６年であ












１２．Seattle Union Record , July 22, 1916.
１３．Letter from Art Shields to Karl Yoneda, February 2, 1974 (Karl Yoneda Papers, Box 14).この文書は，ゼネラル・ストライキ
参加者の１人である Joseph Passによって the Sunday Workers of New York, Feb. 8, 1936に掲載されたものであり，ヨネダ
の依頼によって，彼の友人であるとともに Passの友人であった Art Shieldsが発見した。彼がヨネダに送った手紙の中
にタイプされている。
１４．『大北日報』１９１９年２月５日。
本稿は平成１４年度科学研究費補助金基盤研究Ｃ（一般）課題番号１３６３９０００による研究の一部である。
３７７２０世紀初頭の合衆国北西部における日本人労働運動
－３３－
